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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECRETARIA AUXILIAR
Comisiones.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta fecha
se dice a 'V. E. lo que sigue :
"Sírvase V. E. pasaportar, cuando pasen fiestas, para
esta Corte, en comisión indemnizable- del servicio, al Ge
neral de Brigada de Artillería D. Francisco Matz, paraconferenciar conmigo."
Lo que de igual Real orden manifiesto a V. E. en co
rroboración.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de abril de 1930.
CARM.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
-==0==
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone que el Alférez de Navío D. Ignacio Molina
Gómez, que se encuentra efectuando el curso de gimnasia
V■r,
en Toledo, perciba sus haberes por la Habilitación Generalde este Ministerio.
30 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,Capitán General del Departamento de Cartagena, Almi
rante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte. e
Intendente General del Ministerio.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el personal de Infantería de Marina quefigura en la siguiente relación pase a ocupar los destinos
que al frente de cada uno se indican :
Teniente_ Coronel_ D. Rafael. Barrionuevo Núñez, primerJefe del primer batallón del tercer Regimiento.
Idem D. José Terol Torres, primer Jefe del segundobatallón del tercer Regimiento.
Comandante D. José Martínez de Galinsoga, segundo
Jefe del primer batallón del tercer regimiento.
Idem D. Francisco Ariza Quintana, por Secretario del
tercer Regimiento.
Idem D. Felipe •Gutiérrez Sierra, Auxiliar del Estado
avor del Departamento de Cartagena.
3 de mayo de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
CARV1A.
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Excmo. Sr.: El Presidente de la Junta Central del
Tiro Nacional de España, en escrito fecha 23 del mes
anterior, dice a este Ministerio lo que sigue :
-La Junta Central de esta Sociedad, de que soy Presi
dente, acordó en sesión celebrada el 18 de marzo próximo
pasado conceder la Medalla de Oro, una de las condeco
raciones creadas por la Institución, al Capitán de Infan
tería de Marina D. 1\Iartín Carrero Garrido, con destino
en San Fenando (Cádiz), en premio a su brillante actua
ción como tirador en el Concurso Internacional de tiro ce
lebrado en Estocolmo (Suecia), en el pasado año de 1929."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de mayo de 1930.
Sr. Capitán General del Departamento: de Cádiz.
Señores...
0--.
Concede dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte al Capitán de Infantería de Marina (E. R. A. R.)
D. Manuel Jiménez Jiménez.
3 de mayo de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 14 del entrante mes las condiciones de
embarco con cargo en el cañonero Bonifaz'el primer Con
tramaestre D. José Galán Romalde, se dispone sea rele
vado en dicho día por el de igual empleo D. Francisco
Míguez Ferreiro.
30 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Ferrol.
-o
Cuerpo de Condestables.
Se dispone que el segundo Condestable D. Francisco
Hernández Ramos pase a prestar sus servicios a este Mi
nisterio.
22 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e In
tendente General del Ministerio.
o
Operarios de Máquinas permanentes.
Accediéndose a lo solicitado por el interesado, se conce
den cuatro meses de licencia por enfermo, para Cartage
na, en vista del resultado del reconocimiento facultativo
a que ha estado sometido, al
•
operario de máquinas per
manente, de la dotación del destructor Almirante Ferrón
di2, Manuel Naranjo Marín.
30 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del
Ministerio.
CARyIA.
.011
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, se ha ser
vido disponer, que el marinero Angel Martínez Alonso,
del acorazado Alfonso XIII, pase a continuar sus ser
vicios a la Escuela de Aeronáutica Naval de Barcelona.
• De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
y Comandante General de la Escuadra.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito de la Escuela
Oficial de Náutica de C1.5diz preponiendo que las libretas
de les marineros de la Armada, afectos a dicho Estable
cimiento, se lleven por la Dirección de dicho Cenbro, co
mo asimismo 'que dichas marineros lleven en la cinta de
las gorras la inscripción «Comand,ancia de Marina»,
S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado por la. Direc
ción General de Navegación, Pesca e Industrias Marí
timas y de conformidad con la Sección de Personal y
Asesoría de este Ministerio, se ha servido reseJver que
los marineros de la Armada afectos a las Escuelas Ofi
ciales de Náutica pertenecerán a la dotación de las res
pectivas Comandancias de. Marina, y que los Directores
de d;chos Establecimientos pondrán en conocimiento del
• Comandante ,de Marina las faltas. que ice' mismos carne
tan, para que esta Autoridad imponga la corrección que
proceda en cada caso.
De Real orden" lo digo a V. E. pe•ra su conccimiento y
efectos.—Dips guarde a V. E. muchos años.—Madria,.26
de abril de 1930.
CAMA.
Sres. Capitanes Generales de .c.‘is "Depattamenitos de
Cádiz y Cartagena y IVr.ector General de. Navegación,
Pesca e Industfrias. Marítimas.
Señores....
= = ,•■••■••
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 872, de
3 del corriente, del Director de la Escuela de Aeronáu
tica Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Di
rección General de Aeronáutica y Secciones de Ingenie
ros e Intendencia, así como con la Intervención Central,
ha tenido a bien disponer que, con arreglo al presupuesto
remitido, se proceda a realizar las obras necesarias en
los hangares II, III y IV de la Sección de Hidroaviación
de la Escuela referida. Este servicio, como comprendido
en el punto primero del artículo 56 de la ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda pública, se lle
vará a efecto por aquella Escuela, y para ello se concede
un crédito de mil cuatrocientas ochenta pesetas (i.480),
con cargo al concepto "Material de fuerzas aeronavales",
del capítulo 7.°, artículo 3.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, .Ingeniero Na
val Principal, Jefe de la Sección de Ingenieros ; Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Seflores...
■•■•••■...)..
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Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito número 846,
de 1.° del corriente, del Director de la Escuela de Aero
náutica, y de lo informado por la Dirección General de
Aeronáutica y Sección de Intendencia, S. M. el Rey (que
Dios guarde), ha tenido a bien disponer que, como caso
comprendido en el punto primero del artículo 56 de la
ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pú
blica, por gestión directa de la referida Escuela, se pro
ceda a la compra de los materiales necesarios y a ejecu
tar las obras correspondientes a la primera quincena del
mes de mayo en los aparatos y motores, para su repara
ción y entretenimiento.
Para este servicio se concede un crédito de cuarenta y
nueve mil noVecientas sesenta y ocho- pesetas con diez
céntimos (49.968,10), con cargo al concepto "Material de
fuerzas aeronavales", del capítulo 7.°, artículo 3.°, del
vigente presupuesto. ,
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
SECCION DE ESCUELAS
Dispone que a partir del día 23 del actual, y con arre
glo al artículo 24 del vigente Wglamento de la Escuela
de submarinos, tenga efecto el cambio de profesorado
que a continuación se detalla.
29 de abril de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y
Escuelas e -Intendente General del Ministerio.
Relación de referencia.
Cesa como profesor de Oficiales el Capitán de Corbeta
D. Felipe Abarzuza y Oliva ; pasa como profesor de Ofi
ciales el Capitán de Corbeta D. Manuel Pasquín y de
Flores.
Cesa como profesor de clases subalternas el Teniente
de Navío D. Luis Regalado Rodríguez ; pasa como profe
sor de clases subalternas el Teniente de Navío D. Juan
González y González.
Cesa como ayudante de profesor el primer Maquinista
D. Nicasio Pita y de Ponte; pasa como ayudante de pro
fesor el primer Maquinista D. Vicente Sellés Soriano.
o
Nombra, con carácter provisional, a partir del día 12 •
del actual, instructor de analfabetos en el crucero Extre
madura al .segundo Condestable D. Alfonso Molina Es
cribano, en relevo del de igual clase D. Juan Martínez
Jaén, que fué nombrado para dicho cargo por Real orden
de 3 de diciembre último (D. O. núm. 272).
29 d'e abril de 1930.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Perso
nal y Escuelas, Intendente General del Ministerio y Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
o
Concede al segundo Maquinista D. Antonio Gómez Ca
ñellas la separación de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas en donde se encontraba realizando el cursillo
preparatorio del curso general para ingreso en la primera
Sección del Cuerpo, y aprobando su incorporación al Pro
a
serpina, dispuesta por el Capitán General del Departa
mento de Ferrol.
29 de abril de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas.
CARVIA.
= 0 =7-
SECCION DE INGENIEROS
Excmo. Sr : Como resultado del expediente incoado
con motivo de las averías sufridas en la superestructura
del crucero Príncipe Alfonso, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer :
I.° Que por la Comisión Inspectora del Arsenal de
Ferrol se estudie el modo de reforzar las superestructuras
o de aumentar y mejorar el número de juntas elásticas,
de manera que estas superestructuras no tomen parte en
el esfuerzo del buque cuando se encuentra sobre la ola,
y en todo caso que se vigilen las roturas observadas en
las citadas superestructuras para comprobar si' se extien
den a la cubierta o elementos de la misma.
2.° Que por el personal del buque se comprucbe si
durante las navegaciones los tanques de petróleo son es
tancos al agua, o si se notan filtraciones en los mismos, y
que cada vez que entre el buque en dique se reconozca
con detenimiento el casco, especialmente en las planchas
do-bles de pantoque y en la región central de la obra viva,
por si se comprueban las deficiencias observadas por el
Ingeniero vocal de la Comisión Inspectora que asistió a
las pruebas del buque, dando cuenta a este Ministerio del
resultado de las anteriores observaciones.
De Real orden lo digo a V. E para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
I.° de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros, y Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de Ferrol.
Señores...
-0=
-
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SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones. .
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado, por la Sección de Intendencia y lo dis
puesto en el Real decreto de 18 de junio de 1924 (DIARIO
OFICIAL número 145), ha tenido a bien aprobar las uni
das relaciones de las comisiones del servicio desempeña
das por el personal afecto -a los Departamentos de Carta
gena, Ferrol y Cádiz durante los meses de enero, febrero
y marzo actual, respectivamente, sin perjuicio de la deta
llada comprobación que, en unión de los documentos que
determina el párrafo tercero de la página 839 (primera co
lumna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real' orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
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tenor por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.°
Presidencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
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Construcción Naval. • ..
• • • •
inscriptos. . • •
• •
• • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • • • e •
• • • • • •
• •
• •
• • e e • • • • • •
•
ee
••
•• •• ••
•
• •
• • • •
• • • •
lo • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • •
• • • •
Reconocimiento notoriedad para el ascenso.
Conducción transporte de marinería.
Conducir inscriptos. . . .
Idem.
. . . . e . e e
Comisión de Justicia. . .
servicios polvorines Coto de las Cenizas.
• • • •
• • •
• •
•
•
• •
Mem. .
Mem. .
Idem. .
• • • • • • • • e • •
• • e • • • • • • • • •
• • • • e • • e •• • # •
Comisión de Justicia. . .
Conducción transporte marinería .
Comisión de Justicia. . . •
Mem. . . . • ihe *e os
•
• • •• • • . • •
• • • • • • • • • •
• e
• • • • • •
• • • •
Cairtagena.
• •
• • • •
• •
• •
• •
• • • • • •
•
•
•
• •
• •
• • • •
• •
• •
• •
• •
e.
•
• •
• •
• •
• • • • •
• • • • • •
•
•
• •
• •
• •
• •
• • • • • •
• •
• •
28 de febrero de
• • • •
• • • •
• •
Se
• •
• •
• •
e.
• •
e.
FECHA
Éci que principia
Día Mes Ario
5 enero 1930. .
7 enero 19301. .
15 enero 1930. .
22 enero 1930. .
30 enero 1930, .
8 enero 1930. .
•
•
27 enero 1930.
27 enero 1930. .
1 dbre. 1930. .
1 dbre. 1930. .
1 enero 1930, . .
1 enero 1930. .• .
7 enero 1930.. .
20 enero 193. . .
2, 3, 4, 7, 8 y 9
enero 1930. . . .
20, 21, 22, 23, 28
y 30 enero 930.
13 sepbre. -1930. .
10 octubre 1930. .
2, 3, 4, 7, 8, 9, 20,
21, 22, 23, 28 y
30 enero 1930. .
Los mismos.
Los mismos.
. .
Los mismos,. . .
1 enero 1930. .
Los mismos, .
Los mis.tnos, .
2 enero 1930.
2 enero 1930.
• •
•
•
•
•
•
6 enero 1930. • .
4 enero 1930.
8 enero 1930. . .
12 enero 1930. • .
12 enero 1930. . .
12 enero 1930. . .
12 enero 1930.
14 enero 1930. •
18 enero '1930,. • •
22 enero 1930. . •
23 enero 1930. • .
27 enero 1930. . .
20, 23 y 28 enero
de 1930. . . .
Los mismos.. . . .
21 enero 1930. .
22 y 30 enero 930.
13 enero 1930. . .
11 enero 1930.. . .
24 enero 193.0. .
26 enero 1930. . s.
-
1930.-Ell Jefe de Estado Mayor
En que termina
Día Mes Año
6 febrero 1930.
8 enero 1930. .
18 enero 1930. .
23 enero 1930. .
31 enero 1930. .
8 enero 1930. .
1 febrero 1930.
28 enero 1930. .
31 dbre. 1930.
31 dbre. 193.0. 1.
31 enero 1930. .
31 enero 1930. .
7 enero 1.-)30,.
.
20 enero 193G. .
Los mismos. .
Los mismos,. .
•
•
•
•
•
•
• • •
23 sepbre. 193G.
12 octubre 1930.
Los mismos.. . . • .
Los mismos. .
Los mismos.
. .
Los mismos.,
.
••
31 enero 1930. • •
Los mismos. . .
Los mismos.
. .
9 enero 1930.
5 enero 1930.
20
6
10
14
12
12
25
17
24
29
31
28
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
193a.
1930.
1930.
193.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
•
• •
• ,e
Los mismos. , .
Los mismos. . . . .
21 enero 1930. s. .
22 y 30 enero 930.
13 enero 1930. . .
20 enero 1930.s . .
4 1 febrero 1930. .
28 enero 1930. . .
, Antonio Azarola-.
.5
32
2
2
2
2
1
2
31
31
31
31
1.
1
6
6
11
3
Observaciones.
Sin pernoctar.
•
Sin pernoctar.
Idem.
Idean.
12 1 Sin pernoctar,.
l2 .k Idem..
12 Idern.
12 Idem.
31
31 Idean.
31 Icliem.
8
4
15
3
3
8
1
1
14
4
8
9
2
3
1
2.
1.0
9
3
Sin pernoctan
Idenn.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Idem.
•
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. .
m.Ide
rall. • .. • ..
Idean, . .
Idm...
'Celadores de puerto.
e.. .
. • • • • • • • . •
Sanidad..
..
•
Idem. ..
e* ••
•
.. •
Contramaestres radio.
Iclem,.
Celadores de puerto. .
Inwnieros navales. . .
••
••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•• • • • • • •
• •• ••• ••
•
•
• • • •
• • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•
•
Iclem...
Celadores de puerto.
Condestables..
Idem.
Ide.m.
Ingenieros artilleros,
•• ••
•• •• • • • •
'dem,
..
••
••
•
•• ••
Condestables.. •• ••
Ingenieros navales.
1 e.
e.Idem. . . .. .. ..
Ictera... . • .. •
Maestranza. • • • • •
lidera... .. .. • • • •
General. ..
Idem...
Sanidad..
General. ..
Ingenieros artilleros.
•
•• •• ••
•
••
• •
••
••
••
Idem..
Idem..
'dem...
•• •• ••
• •• •• •• ••
• •• •• •• ••
• ••• •• •• ••
•
•
•
•
••
••
e•
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
CLASES
Capitán de Fragata..
Ideo.. •• ••
•• ••
Idem... .. e e
_Dente,. de Navío. . .
A de N. (E. R. A.) D.
Idean . e e
setgunda.. .
Idem..
Médico Mayor.
Ideo ..
Médico primero.
Ideo ..
• •
NOMBRES
D. Guilletrmo Colme‘nare,s
El. mismo.. .. ••
El. mismo.. .. ..•
D: Alejandro Molíns y Soto. • •
El mismo.. .. •• ••
José' Rufo Pena. . • .. ••
rnismo.. •• ••
José Rivera Ca.stro. • • • •
mismo..
José Vallo Salgado. •• •• • •
,mismo. • • • . • • • • • • • • • • • • •
mismo.. .
Ernesto Escat y Gerard. • ••
D. César Tejada Salgado. .
D. Francisco Ayuso Gabín• .
D. Antonio • Hernández Domínguez.
D. Antonio Farinós Pérez..
Fernando Díaz Fernández. .. • •
D. Rafael Cardín Fernánclz.
las techas
.1■••■■•••■•11.
que se indican por los señores
urtrz.
• •
Segundo. .
Primero. . •
De gegunda...
Primera . .
••
• •
Idem.. .. .. • • ..
De segunda...
Mayor.. • • • • o. •,0
Idean.. .. • • ..
IcIern.. .. .. .. • •
Idein.. .. .. .. • •
Ideo .. .. .. ..
Idem .. ..
•• ••
• •
Primewo
Auxiliar. .
Segundo. .
Primero. .
Ideo .
Idea..
••
••••
le
••
•• • •
•• ••
•• ?•
sgndo. Delineador... ..
Idern . . .
•
• • •
•
•
•
•
•
•
•
•
• • •
• •
• •
• •
El mismo.. .. • .• •
Domingo Tizón Fernández.
D. Ricardo ()rjales Pita. . • ..
El mismo.. .. . • .. 4.
El. mismo..
El. mismo.. • • • • ▪ • •
MiSMO • • • • •• • • •• •• •.
El mismo.. .. .. • .
D. José Rodríguez de R. y Riquelme
• •
•
•
•
•
I). Joaquín Esteban Ciriguián. .
á
D. Amadeq Salgado Pérez. .
• •
• • .
••
D. Antonio .Zarandona Antón. .
El. Mismo..
El mismo..
••
••
•• •• ••
•• •• i•
•• • • • •
ee e*
D. Manuel López pafonte,.
ce • • El mismo.. . . .
A. de N. E; R. A.)
Médico Mayor. • ..
A de (Ni. (E. R. A.)
Subinspector.. •
•
A.uxiliar. .
Primero.
Ide,rn...
•• ••
•
••
•
••
••
b• • •
•• ••
.
••
General. .. ..... .. ▪ • A de N. (E. R. A.)
Idem... .. .. .. • • Idem.. .. • • • ..
Idem... .. .. .. .. • Idem.. ..
Infantería de Marina.. . Comandante...
Celadoras de puerto. ..
Infantería de Marina. .
Celadorfes de puerto. ..
De segunda...
Comandante...
De segunda...
••
••
••
••
• .
••
••
••
••
•
. .
• •• e•
•• •• ••
D. José Corral Rabanillo. .
El mismo.. •• •• •• •• ••
D. Hilario Oroz Zabaleta. .
O. Luis Naya López .
D. Norberto Moren Salinas.
El. mismo..
••
-••
• •
•• ••
••
••
••
1 •• ••
•• ••
•• ••
•• •• •• ••
Articulo
del Reglamento
o R. O.
en que están
comprendidos
D. Octavio San Martín Domínguez.
D. Miguel Bestard. Comws... • •
El mismo.. • • ..
D. Antonio Núñez Montero. .
El mismo.. ve *0 ee ee •• ee O.
El mismo.. ..
D. Pedro María Pasquín.
Manuel de Clelis Aguado.
D. Pedro María Pasquín,.
Manuel de Oellis Aguado,
•
•• ••
••
••
•• ••
f• ee
•
•
•
G A .
->
a.
5
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
PUNTO
De su residencia
Villagarcía. • • • •
Mem. .
Idem. .
Idem. • •
Idem. .
Idem. .
Ictem. . IDO• %di
Idem....
••
. . e.eee.0
Idem. e , e ee ele
Ferrol..
Idem. 94 ehe
Idem. .
Idem. .e.
Idem. .
Tuy..
Bilbao.. Se O*
Idem.. .. .. • •
Corcubión. . ..
S. V. Barquera.
Idem. . • .
'dem. . .. .. ..
Idem. . .. 90 1,11
Ídem. . 41* • • ••
Idem. . 910 .01. • •
Oviedo..
.
• .. ..
.. ..
e.
•
••
••
•
Tdeim...
•• ••
••
Ríos (Vigo).
Idam...
Idern...
Ideo. . e
••
•• •• ••
•• •• ••
•• •• ••
•• •• ••
Bermeo. . • • • • •
Idem... • • . • • •
,
Bilbao. . • • • • • .
Ideo.. e • . • • • •
[dem... • • • • • •
Ideim... • • • • • •
Idem... • • • • • • •
Ideim... • • • • • •
Idem... . • • • • •
San Sebastián. • ,.
Idem. e e . • • • ..
Idem. .. . • • • • •
Zumaya.. . • • . • •
•• •• ••
•• ••
•• ••
• •
••
Donde tuvo lugar
la comisión
Noya. .
Idem..
Hiveira.
•
Kivej!
•
Frpijo: .
Patosín..
Patosín..
Varias.. . • • •
Rianjo..
. • ..
avia (Oviedo).
Corvo (Lugo). ,
Cartagena. •
Idem.. . e e
, e
•
Estaca de Vares.
Forcadela. .
La Felguera (Gi
jón., e , e
Varias.. ..
CaldebarcaL . .
Requej.ada . ‘•
Idein...
Mem. . .
.. • • • .
Idem.. .
aPios.. • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • •
•
•
•
•
•Il
•
• •
•
•
•
•
• e
Idean, ..
Noya,
Marín..
••1
e•
••
•e
•
• e •
Lequeitio..
Mundaca.. e e
e
Naira y Lastres..
Le,queitio.. • .
Varios.. ..
•• ••
Idemii... .
Plasencia..
Galdácano. .
•
Zu.maya.
Ictemi.. . • . • e
Zarauz jr Gueta
..
.. • .
Deva y llotrica e
Ictem. . . e.
••
• •
••
••
•
. •
••
ee
•
•
COMISION CONFERIDA
Informes prolongación muelle..
Prendir J unta R. de obras
Informes del muelle de Castifieira..
Presidir exámenes patrones. • . • •
'dem.
De justicia. . • .. ee ee *0
!dem • • • • • • , • • • • • •
„ • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem .. *e ee e.
Reconocer iweriptos..
Reconocer un inscripto.. ••
Reconocer dementes.. ..
Reconocer un inscripto..
[dem • •
Curw, para el ascenso . .
ldem. e. es
Cargar bateríz'is del gonio..
Vigtlencia de la pesca en ej Miño.
• • • • • • • •
.• •
•
•
• •
• . • • . . • •
• •
•
• • •
•
• • • • •
•
• •
• •
•
•
•
•
•
• • • • ••
. • • •
•
• • • •
e
• • • • •
•
.9
•
•
•
•
• • • •
• •
• •
• • • •
4
• • • 1. • ••o
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
• •
• •
•
• • • • •
Reconocer materiales •-• • • • • • • •
Idem. . . • • • •
Despacho de embarcaciones. .
Asuntos de Ayuclantía, . .. •
Idem • • •
• • . ▪ , • . • •
Idem . . • • • •
Idem, . •
Trabajos de la Inspección..
• • •
Idem. . . • s • • • • • •
Iclem • •
• •
• • • • • • • •
• e • *
•
• *
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
• • • • • •
• • • •
• • • • • ••• ••
• •
• • • •• •• •• • ••
• • • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
• •
•
•
• •
• • •• •
• • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • •
• •
• •
• • •• ••
• •
•
• •• •.
Inspección construcción barcazas.. • • • • • •
Prestar auxilio a], Polígtno «Janer».
Idem •
9.
e*
e e
ee *e es
Idern.
Ideni
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
dr•
•
•
• •
• •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Asuntos de Ayudantía.. . • • • • • • •
Pre,cnciar embarque de explosivos: .
• •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
Reconocer un inscripto y un marinero..
Presidir Tribunal Trozo.. ..
Traba,jos de la Inspección. . • • • • •
'Wel/1 , • • • • • • • •
En prácticas reglamentarias . . •
Trabajos de la Inspección • • .. •
Idem 9. 9.
Interinar Ayudantía. .
Idean.
Idea.
• •
• • • •
• • • • • • --e
• •
• • • • • •
• •
• • • • • • •
• •
• • • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • •••
• • •• • • • • • • • •
• •
• e • • • • • .
• • • • • •
• •
• •
• • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • • •
Recorrer el distrito. . . . . .. .. .. .. .. .. .. ..
Acompañando al Ayudante. . .. .. .. .. .. .. .. ..
Recorrer el distrito. .. .. . . .. .. .. 4* ** Ch•
Acompañando al Ayudante. . . .. .. .. .. .. .. ..
• •
EN QUE PRINCIPIA
Día. Mes. Año.
17
20
27
3
12
8
19
8
19
30
23
25
4
2
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
i: SO..
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
1930.
enero 1930. .
febrera 1930.
febrero 1930.
febrero 1930.
febrero 1930.
Anterior. • •
Anterior. . .
22- febrero 1930..
26 febrero 1930.
EN QUE TERMINA
Día. Mes. Año.
.18
.21
.28
.
3
12
• 8
19
. 5
19
5
.24
.28
•
•
29 enero 1930. .
17 febrero 1930. .
25 febrero 1930. .
1:0 febrero 1930.
5 febrero 1930. .
7 febrero 1930. .
4- febrero 1930. .
21 febrero. 1930. .
27 .Pelyrero• 1930. .
6, 10, 25, 7, 14,
,7,5, 13, 26y 28
febrero 1930. •
6, 17, 18, 25, 8,
11, 12, 14, 7 y
13 fbro. 1930. .
8, 15, 22, 28: 6.y
25 y 14 febre
ro 1930. . • e.
7, 8, 20 y 21 fe
brero 193.0. • .
3 febrero 1930.
51, 6, 11, 12, 14,
15, 18, 19, 22,
23, 26 v 27 fe
'
brero 1'930. .
3 febrero 1930.
5, 6, 7, 8, 11, 12,
14, 15, 18, 19,
20, 21, 22, 23,
26 y 27 febre
ro 19301. . • •
1, 3, 9, 10, 17, 20;
22 y 25 fbro. 30
7, 8, 11 y 12 fe
brero 1930. . .
4 febrero 1930. .
15 febrero 193.0. .
1, 8, 11, 15, 18,!
22, 25 y 28 fe-1
brero 1930. .
1.0, 10, 17, 17, 24
y 24 febro. 1930
8 febrero 1930. .
24 febrero 1930.1 .
21, 22, 21, 22 fe
brero 1930. . . .
3 febrero 1930. 1
8 febrero 1930. .
13 febrero 1930. .
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
'febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
8 febrero
6 febrero
Continúa .
Continúa .
27 febrero
26 febrero
6
28
28
2
5
8
15
22
28
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1930. .
1930. .
1930.
1930. .
1930. .
1930. .
1930. •
1930., .
1930. .
1930. .
1930. .
1930. a.
1930. .
1930. .
•
• h •
• • 1.
1930. .
1930.1 .
1930. .
1930. ..
193.0. .
1930. .
1930. .
1930. .
1930.. .
1930. .
1930. ..
Los mismos. .
17 febrero 1930. .
17 febrero 1930. .
21 febrero 1930. .
21 febrero 1930. .
•
Las mismos
lao, mismos.. . • . • •
Los mismos, . . .
3 febrero 1930. ,.
Los mismos. . . .
3 febrero 1930. ,
Los mismos. . • • •
Las mismos. • • . •
Los mismos
9 febrero 1930.
17 febrero 1930..
Las mismos. • . • • 22
o
ct.rk•.—■;•••
A cui
2
2
2
1
1
1
1
1
1
'7
4
5
28
28
6
1
9
12
4
'2
2
2
2
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OBSEF?V,LCIONES
•
Pernoctó.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
10 I Separación breve.
10 1 Idem.
7 Idem.
-1 Comisión completa.
1 Sin pernoctan
1
12 Comisión completa.
1 Sin pernoctar,.
1(3 Comisión completa.
13
4
6
3
Lcsmismos, • • • .
28 febrero 1930.
28 febrero 1930.
Las mismos. • • • •
6 febrero 1931.
11 febreró 1930.
16 febrero 1930.
18 febrero 1930. .
18 febrero 1930; .
22 febrero 1930. .
22 febrero 1930. .
3 Separación breve.
2
5
2
4
4
4
2
2
2.
2
Separación breve.
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o dependencias
1
1
CLASES NOM RBES
Artículo del
Reglamento
o R. O. enque
están compren
didos
FU N C)
De su residencia Donde tuvo lugarla comisión
Condestables..
Idem.. e
•• ••
•• •• •• • •
Contaduría-Intrvción. .
• • ••
C,eladones de puerto. ..
Segundo. .
Idem.. •• ••
■
•• ••
De segunda...
D. Antonio Quelle Basanta... •• ••
• El mismo.. •• •• .1, •• •• ••
••
••
••
Idein... •• •• • • • 4:
Idem... •• •• •• ••
Idem... •• •• •• ••
• •
• •
• •
Idem..
••
Idena.. •• ••
Idean.. •• ••
••
••
. .
••
.
. .
Condestables.. • • Primetro. . • • • •
Temporeros. ••Escribiente. .. • • • •
Contaduría-Intrvción. • • Comisario.. .. • • • •
Celadones de puerto. .. De segunda... •• • •
Ingenieros navales. . Primetro.. . . . ..
Infanbería de Marina. . Teniente.... •• •• ..
Idem... Idem.. •• •• ..
Idem... .. • . Sargento... •• •• • •
ame. •e •e •• •• . 1
•
D. Juan Prado Díaz. .. •• .. O*
Él. mismo.. .. • • • • • • • • • • • . • •
IVIanuel Paulino Rodríguez. .
E.1, mismo. . 911 .4 *e
Agustín Freire Varela.. ..
Camilo Brage.) Fernández. .
Antonio Segura Sande. ..
José Pía Filgueira.
D. Federico Ponte y Sotillo..
••
••
•G.
•01.
Francisco Goa Barcia. . • ••• •• ••
D. Ramón Pardo Dalgado.
D. José Rivas Fabal,..
a Juan Ra.monde Ft-3rná,ndéz. • •
Eduardo. Carreño CR ti! lo.
Enrique Arcos GGLuez.. • ..
G. A. Bilbao. .
Idean...
Idetm...
Ferroli.
.
••
• •
••
•-• • •
• •
•• ••
••
••
• •
•• ••
•• •• ••
•• ••
• •
•• ••
Idem...
Rías (Vigo).
Ferrol. . .
IP •
Varios..
Idem
Tapia. e
Abres. h
••
•• •
• •
••
II
•••
Nois. • ,•
Barquero. . I
Cedeira. e
Idem. .
. Marín . .
•• •• Cariño.
.. .. Finisterre.
of ••Toledo. .
• •
• • ••
• Gijón. ..
.. ..
.
. Bilbao..
e* ••
.. Toledo. .
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COMISION CONFERIDA
del la Inspección .
• • • • • • • • • •
• •
• •
• • • •
•
•
• •
•
• • •
• •
\'(''1()p comisiones Inspedoras..
tem
igitancia de, pesca..
tent.
Justicia. .
ietn.
restar auxilio al
• • le •
• • • •
Polígono
igiiancia de pesca. .
CQflOCP e semáforo.
Luso gimnasia.. .
racticar diligencias ..
x:wtardo de causas..
liso do gimnasia .. .
Ferrol,
• •
•
•
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • •
• •
• •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• •
«Janer».
• •
• •
• •
FECHA
EN QUE
•
PRINCIPIA EN QUE TERMINA
DÍA MES AÑO 1 DfA MES AÑO
• •' 3, 4, 6, 8, 19, 22,
25 y 28 febrero
de 1930.. . » .
.. 5, 5, 10, 11, 12,
10, 115 12, 14,
14, 15 y 15 fe
brero 1930. . . Los
4, 7, 10, 12, •17,
20, 22, 24 y 26!
febrero 1930. . . Los
5, 5, 11, 11, 19,
1.9, 27 y 27 fe
brero 1930.
1, 4, 7, 12, 15, 18,
21 y 26 febrero
dé '1930. . .
10, 11, 27 y 28
febrero 1930. ,
.. 22 y 26 febrero
de 1930. . .
11, 18 y 24 febre
ro 1930. .
2 febrero 1930. .
2 febrero 1930.
3, 4, 6, 7, 11, 12,
14,15, 4, 20, 22,
23, 25 y 26 fe
brero 1930. .. .
3, 5, 7, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 24
y 27 fbro. 19304
11 febrero 1930. .
1.9 febrero 1930.
1.0 febrero 1930.
1.0 febrero 1930.
27 febrero 1930. .
• •
Las mismos,. .
. .
• •
• • • • • •
• •
• • •
• • • • • • • • • • .
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
•
• • • •
• • • •
• • .
SI
It
1
ILos
I Los
I Los
I Les
• • •
mismos. • . .
mismos.
mismos.
mismos.
misMOS.
mismos.
• • • •
• • • •
Los mismos. • • •
2 febrero 1930.
2 febrero 1930„ .
IJIS MiSMOS. . • • •
Los mismos. . .
13 febrero 1930.
28 febrero 1930. .
8 febrero 1930. .
28 febrero 1930. .
28 febrero 1930. .
20 do marzo de 1930.-El Jefe de Estado Mayor, Antonio Samtper,
•
13
6
20
4
OBSERVACIONES
8 Separación breve.
4 Pernoctó.
2 Separación breve.
3 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
14 Idem.
11
3
28
8
28
2
Idem.
•S"
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•••
DEPARTAMENTO DE CADI
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes an
del Grupo A del vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de la
o Dependencias
GeneraL
Contaduría,. ..
GeneraL
Infantería de Marina. .
Condestables..
Temporero. ..
GeneraL s. • .
••
••
Temporero. .
Celadores..
• ••
••
••
••
••
5.
5.
Infantería de Marina, .
Idern... es • • foe
&e
••• • •
•
•
..
•
Idem..
Idem. . . .
Condestables..
Auxiliar de oficinas.
Ingeniero naval..
Fogonero.. ..
Maquinista ..
Fogonero.. .. • •
Maestranza. . • Ihe
Patrón de.. ..
Primer Maquinista..
Idem..
Idern..
Condestables..
••
••
••
••
•• • •
Celador de puerto...
Fogonero...
Maouinista
Sanidad.. ..
General. •.
Ingeniero naval..
'Sanidad..
••
••
GeneraL . • e•
Operario. ..
:.ngeniero artillero..
. • .. •
••
Contaduría.
Celador de puerto...
GeneraL • •
Maqu inista. . .
Operario. ..• • •
Auxiliar almacenes. .
Idem..
Maestranza. . • ..
CLASES
Capitán de Corbeta...
Contador de Navío..
Capitán de Navío.
Alférez.
Primero. .. e 5 • •
Escribiente.
Alférez de Navío. ..
• •
ell
Escribiente.
Segunda. .
••
N O E3 E rS
D. Manuel de la Puente Arana. • •
D. Ricardo de Isasi e liaison. .. • •
EL Rafa.el Martos Peia-a.
D. Alejandro Pérez Escaravajal.
D. Antonio Calderón Gálvez..
Agustín Medina Barriel..
D. Antonio Noguera Sánchez..
••
..
• • 1Ramón Donoso Sánchez . • •• ee • •
.
..
• • Juan Padilla Carrillo..
Alférez, .. 1111 4141
Sargento...
Alférez. ..
. Sargento..
Idém.
Teniente. •.
Maiyor..
.. Tercero.. ..
.. Inspector..
.. Habilitado..
• . •
•
..)Habilitado..
.. Primer Maestro. .
.. Cabotaje. .. .
. 1Naval . . l S
Idem. • .. he
e •O
• . Idem. . • • • . •
• . Primero. . • ..
••
• •
•• •
••
••
••
• •
D. Francisco Sánchez Castillo.
• 5 Manuel Amores Meilini.
• • D. Enrique Ca.mpelo Mor6n,.
• - Francisco Celis Martínez.. ..
55 Idem. . . .
.. D. Pedro Curiel Palazuelo.
• • D.. Julián Marcos
• • D. Juan Laureano Quintero..
Sit. D. José Togores y Balzola..
D..1Narciso'Quirós §arde..
55 ID. Avelino Torres Montero.
D. Narciso Quirós Sarde..
e a D., Alfonso Mazón Beira..
• Jerónimo Domínguez Ferriol..
• D. Anselmo• Chapola.
• D. Emilio Rodrígbez..
• • D. Jcsé María Riol Agudo..
D. Pedro Peralta García..
. .
*••
-•
••
•
•
Segunda. .. • .
Habilitado. .
Naval.. •.
Médico primen). .
Teniente de Navío..
Auxiliar. ..
Médico primero.
C. de Fragata. .
Primero.
Máquinas.. ..
Subinspector.. .
Médico prin.lem
•
.
•
••
••
Comisario..
Segunda.
C. de Fragata.
Primero. .. • •
Máquinas..
Segunda. .. .
Idem. .
Primer Maestro.
•
•
•
51
• •
•
• •
5.
• •
Serafín Romano Espinosa..
D. Narciso Quirós Sairde..
D.- Erra.° Rodríguez J'ella .
D. Pedro Luis Sicre de la Casa..
D. José !lernáintlez Flores. .
D. Antonio Castell de Luna. ..
Artículo del
Reglamento
o R. O. en que
están
e mprendidas.
D. Manuel., de la Loma y F. Mar
chante.. .. .. .. .. .. • . . •
Sr. D. Miguel A. Liarlo Lavalle..
D. José Vázquez Morales.. .. ..
Enrique Montero Morales.. .. .. ..
D. Emilio Gilabert Pérez.. . . .. ..
D. Manuel de la Loma. .. .. es ••
.•
• •
D. -.af ata Ortega y Villergas..
José García Medina.. ..
Sr. D. Miguel A. Liafto Lavalle.
D. José Vázquez Morales.. ..
Enrique Monterc• Morales. ..
Ricardo Romero Prieto. .. . • •.
E:. mismo.. ..
D. Alfonso Mazón Beira..
••
••
PUNTO
De su residencia
Cádiz,. .
Tenerife. ...
San Fernando. . .
Idem...
Puerto de Cabras.
Fuengirola. .. • .
e•
••
Idem,. ••
••
••
San Fernando.
lk-!em..... .. ..
"dem.... .
Mein....
.. .
m....
.. ..
Ide ..
..
lc • .. .
.I
..
1:.. .
Idem.. .
. .• • .
. I: • •
Idean...• . • .
..Cádiz. . . •
• ..
.c11...-1:'eelnm'. ... . • •. .
1.•:-.(em: . . • ..
Mein: . .• • • •
'dem.. . • • • ..
Mem.•
. •
..
..
'd'en]. .. .. ..
Estepona... .
Mem. ,.
Idem...
San Fernando.
Idem... • •
•
• •
•
•
•
•
Idem.
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
•• ••
••
••
•• ••
•• ••
•• ••
Tenerife. . .
Idem...
San Fernando.
Idem.... • •
Idem. • •
Idem... • •
• •
• •
••
••
••
e.
••
••
••
. .
••
••
••
•.•
••
••
••
.
.
. .
••
••
••
••
••
••
••
••
1
••
••
••
••
••
Donde tovo lugat la
Comisión
ConiL „. .
Las Paltnas.
.
QácUz . . .
Idem....
Playa de Vaile.;. •
Mem._
Torrequebrada. .
idem.
Idem,.
Málaga... 5.
Hueva..
Sevilla.. • •
Idem...
•
Mem. .. • .
Toledo.. • •
Cádiz. .
Idem.. • •
. •
Sevilla.. • •
• •
Idem....
San Fernando.
Sevilla. ...
Alweiras. .
Málaga..
Almeria.
Varios.. • • •
• •1
ee
4e
• •
Idem...
Puerto Real...
Ctdiz .
4,1
1.1
Máluga y Tarifa.
Ptierto Real...
• •
Tdem... • •
Tdem....
Sevilla..
Puerto Real...
$1,
Las Palmas. s. .
Playa Garachteo,
Tardfa...
Idem. • 3
Idem....
Cádiz. . .. •
Tdem...
San Fernand( .
••
••
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•
tenor por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo
5.°
Presidencia del Directorio Militar de 18 de Jnnio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisión conferida.
Interinar Ayudantía de Marina.. .. •
Ingresar una. cantidad .en 'Hacienda. •
,Tlisticia. •• • • • • , .. ..
Ídem. . ..• .. .. .. .. .. ..
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • o • • • e • •
•
. .
• •
[dem. • • . .. .. .. .. .. . • • • • • • • • • • . . • •
• •[dem. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem. . .
Idem• .
• • • •
•
•
•
•
•
•
•
• • •
• •
• •
•
• • • • • • . . • • • • . •
• •
• • •
•
• •
• •
•
•
•
•
•
•
Slervicio. . • • • • .. . • • • • • • •
.Justicia. .• • • •• •• .• •• .• ••
Idem. . •. •• •• •• •• •• ••
Idem, • •• •• •• •• .• •• •• •• •• ,
Idem. .
Hacer curso de gimnasia. • •• •• •• ••
Conducción de pólvora.. •• •• •• ••
Astillero Matagorda.. •• •• ••
Exámenes Maquinistas navales..
Exámenes mecánicos navales.. .. .• •• •• •• •
Idem. . . • •• •• .• •• •• •• •• e• •
• • • • . . • • • .
• • • •
• • • • • •
• •
• •
•
• • • • •
•
• •
• • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • •
•
• •
•
•
• •
• •
• •
• • • •
• • • • •
• • • • •
•
•
• •
Idem. . . . e e • • e • • • • • • • • • • • • •
Probar materiales destructor «Número 47».
Exámenes de Patrones de cabotaje.. ..
Exámenes de fogoneros habilitados'..
Idem íd., íd., y mecánicos..
Iders. . . .
Inspeccionar Distrito. . .
• •
• •
•
• •
•
• • • •
• • •
• •
. •
• •
• •
• •
• •
• • • • •
• • • •
• • • • , • •
• • • & • •
• •
• •
• •
•
•
•
• •
• • • •
yigiaar Distrito. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Exámenes de fogoneros 'habilitados.. .. .. .. .. .. • •
Idem Icli.., íd.., y mecánicos._. .. .. i . .. .. .. .. ..
PiscalizarMaestranza.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Inspección y montaje estaciones radio en hidro «Dor
nier».
Inspección subida al varadero vapores «Castor» y ,«Pd
llux» y 1evantar -planos Semáforo- Tarifa." .. ..
Fiscalizar Maestranza.
Inspeccionar avería motor Gonio..
Reparar avería motor Gonio.
Idem. • . .
Reconocer partida espoletas..
liliscalizar Maestranza..
Intervenir entrega del «Canalejapi». , .
Inspeccionar litorail..' .. .. .. ... ..
Impeccionar reparación motor Gonio..
:i den. • . • .. •• ee • e *e • o e.• *e ••
Idem. . . . .. .. .. .. .. •• .. .. ..
Retirar efectos de la fábrica Agar.. ..
Recoger una caja de bombas ...
-
.. ..
Inspeccionar materiales.. .. • • .. •
San Fernando,
• • • • • •
• • • •
• •
• • • •
• •
e • • • •
•
. .
• •
• • • • • • • e
• •
• e • • • • • •
• • • • • • • • O •
• • • • • • • •
• •
• • • • e • • • O •
• • • • • •
• •
• •
• • • e • •
• •
•
• • • • • • • •
• •
e • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
•
FECHA
En qu- principi4
Día Mes
En que termina
Año Día Ales Añe
17 enero 1930. ..
14 febrero 1930. .
1 febrero 1930...
1 febrero 1930..
11, enero 1930. • •
11: enero 1930. . •
1, 3, 4, 5 y 10 de
febrero de 1930.
-1, 3, 4, 5 y. 10 de
febrero de 193.0.
1, 3, 4 y 5 febre
ro 1930. . .
8 febrero 1930. .
1 febrero 1930.. .
1 febrero 1930. .
1 febrero 1930.. .
25 febrero 1930. .
13 septiembre 929.
5 febrero 1930. .
1 febrero 1930. .
2 septiembre 929.
20 enero 193.0. .
24 enero 1930. .
24 enero 1930.. ..
13 enero 1930. ..
27 enero 1930. ..
2 febrero 1930.
31 enero 1930.. .
30 enero 1930. .
5 enero 1930. ..
•
•
•
1 enero 1930. .
6 febrero 1930.
6 febrero 1930.
2 enero 1930. .
14 enero 1930. .
21 enero 1930. .
30 enero -1930. .
19 febrero 1930.
18 febrero 1930.
18 febrero 193.0.
13 febrero 1930.
1 febrero 1930.
14
17
24
24
24
21
22
15
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
4 de marzo de 1930.---E1 Jefe
1930.
1930. .
1930. :
1930. .
1930. .
1930.
1930. .
1930. .
15 febrero 1930.
.15 febrero 1930.
28 febrero 1930.
28 febrero 1930.
1L enero 1930. . •
11 enero 1930. ..
1, 3; 4, 5 y 10 de
febrero de 193.0.
1, '3,- 4, 5 y 10 de
febrero de 193.0.
1, 3, 4 y 5 febre
ro 1930. • .. •
11 febrero 1930. .
28 febrero 1930. .
28 febrero 1930. .
22 febrero 1930. .
28 febrero 1930. .
31 diciembre 1929.
5 febrero 1930. .
28 febrero 1930. .
30 septiembre 929.
22 enero 1930. .
26 enero 1930. .
26 enero 1930. .
25 enero 1930. .
29 enero 1930. .
4 febrero 1930..
5 febrero 1930.
4 febrero 193.0.
30 enero 1930. .
27 enero 1930. .
8 febrero 1930.
8 febrero 1930.
29 enero 1930. .
18 rebrero 193.0.
13 febrero 1930.
:31 enero 1930. •
91 febrero 1930.
21 febrero 1930.
31 febrero 1930.
17 febrero 1930.
17 febrero 1930.1
16 febrero 1930.
17 febrero 1930.
27 febrero 1930.
27 febrero 1930.
27 febrero 1930.
21 febrero 1930.
22 febrero 1930.
24 febrero 1930.
•
•
•
•
•
Observaciones.
•••
:30 Pernoctando,
9 Idem.
28 Idem•
28 Idem.
1 Sin pernoctar.
1 Idem.
a Idem.
5 1 Idem.
4 idem,
•
4 Pernoctando.
28 Idem.
•
28 .Idem.
26 'diem.
26 Ictem.
11.01 1 Idem.
1 - Sin pernoctar.
25 Idem.
28 Pernoctando..
3 Dos pernoctando.
3 Idem.
3 Idem.
13 Doce pernoctando.
3 Dos pernoctando.
3 Idem.
Cuatro pernoctando.
6 Pernoctando.
5 Sin pernoctar. Días 5, 11, 18,
y -3.0.
"
5 'dem. Día 1, Bí 14, 21 y 27.
3 Dos pernoctando.
3 Idem.
12 Días 2, 7, 13, 14, 17, 20, 21, 22,
24, 251 28 'y 29, sin pernoctar.
36 Pernoctando treinta y Cinco.
24
2
:3
4
4
. 5
9
3
1
4
4
4
1
1
10
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Idem.
Idem,
Mem.
Días 1, 3, 4, 8, 12.. 13, 14, 1
y 17, sin pernoctar.
Pernoctando.
Idem.
Tres pernoctando.
Idem.
Idem.
Sin pernoctar.
Idem.
Nueve pernoctando.
e Estado MaTor, Manuel Fernández.
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Sargento de Infantería de Marina, con destino en la Compañía de Orde
nanzas de este Ministerio, Ernesto Martínez Sánchez, ensúplica del abono de tina gratificación por razón del destino que desempeña ; considerando que el personal de Sar
gentos y Suboficiales de Infantería de Marina, por lo que
se refiere a emolumentos, es norma general que percibanlos que están vigentes en el Ejército ; considerando que
en el capítulo i 1, artículo único, del presupuesto de aquel
Ramo, figura una partida de ciento treinta y seis pesetas
(136), para gratificación a las citadas clases afectas a la
Sección de Ordenanzas ; v resultando de equidad, por las •
razones expuestas, análoga concesión al solicitante, Su
Mejestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sec
ción de Intendencia e Intervención Central, ha tenido a
bien disponer se abone a los Suboficiales y Sargentos de
Infantería de Marina, afectos a la Compañía de Orde
nanzas de este Ministerio, la gratificación anual de 136
pesetas, con cargo al capítulo 8.°, artículo único.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, I•° de mayo de 193o.
CARvIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
•••••••■•■1-1
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Concedido por Real orden de 31 de diciem
bre de 1928 (D. O. núm. 4 de 1929) el crédito de cua
renta y seis mil ochocientas setenta y nueve pesetas con
«noventa céntimos (46.879,90 pesetas), para la ejecución
de obras de instalación de lcs tubos triples de lanzar en
los cruceros Blas de Lezo y Méndez Núñez; y presenta
do parra su cobro, por la Scciedad Española de Construc
ción Naval, el oportuno certificado expedido por la Co
misión Inspectcra del Arsenal de Cartagena, justificati
vo de haberse efiwtuado en el segundo de los menciona
dos cruceros las obras aprobadas por la expresada Real
orden, S. M. el Rey (o. D.. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Sección d.e Intendencia, se ha dignado dis
poner que del expresado crédito sea frenovado el de
veintitrés mil cuatrocientas treinta y 'nueve pesetas con
noventa y (*te° céntimos (23.439,95 pesetas), que es el
correspondiente a las obras realizadas, en el trepetido
crucera Méndez N'úiíez, y el cual debe afectar al capítu
lo 7.°, arVcuM 2.°, del vigente Presupuesto, y para satis
facer a la aludida Sociedad Española de Construcción
Naval.. -
De Real. orden lo digo a V. E. para su conocimientn
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de abril de 1930.
CARS-T ‘,
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Señores...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Ministro del Ejército, en Real orden
comunicada de 25 de abril último, me dice lo siguiente:
"Vista la propuesta que cursó V. E. a este Ministerio
en catorce de noviembre último, para la concesión de la
Medalla Militar de Marruecos, formulada a favor delauxiliar segundo de oficinas de Marina D. José MaríaMartínez Peñalver, y keal orden de ese Departamento,de veinte de febrero último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado- por el Jefe Superior de las Fuer
zas militares de Marruecos, se ha servido conceder al propuesto -la citada condecoración con pasador de Melilla,
por considerarlo comprendido en el artículo cuarto del
Real decreto de veintinueve de junio de mil novecientos
diez y seis (C. L. núm. 132).—De Real orden, comuni
cada por el señor Ministro del Ejército, lo digo a V. E.
para su conocimiento y demás efectos."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado v demás efectos.—Dios guarde
«
a V. E. muchos años. Madrid, 1.° de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada y Contralmirante jefe de la Sección
de Personal
señores...
—
=o= =
EDICTOS
Don Enrique Campele Morón, Alférez de Infantería de
Marina y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Sevilla.
Hago constar: Que habiéndosele :extraviado la carti
lla .naval al inscripto de Marinería, de este .trezo, folio
•49 de 1926, Antonio Ordóñez Alvarez, se declara nulo. y
sin ningún valor el expresado docume.nto, por hallarse
acreditado el extravío en expediente que al efecto ins
truyo; incurTiendo en responsabilidad la -persona que lo
posea y no haga entrega del mismo en esta Comandan
cia de Marira.
Sevilla a 4 de abril de 1930.—El Juez instructor',
Enriqzte Campelo.
o
Don Antonio Segura Sande, primer Condestable, gradua
do de Alférez de Artillería, y Ayudante de Marina de
1 Otrtigueira.
1
•
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelentí
simo señor Capitán General del Departamiento, de 28 de
noviembre último, se declara justificada la pérdida de la
cédula de inscripción y libreta del inscripto de este tro
zo Vicente Pena Camura, quedando les referidos docu
mentos sin valor alguno e incurriendo en responsabilidad
la persona que los posea y no los entregue en esta Ayu
dantía o a cualquier autcrridad, para su remisión.
Ortigueira, 8 de abril de 1930. El Juez instructor,
Antonio Segura.
o
Don Luis 011ero Céspedes, Alfére.z de Infantería de Ma
rina, Juez instructor del Juzgado de la Puerta del
Dique de este Arsenal.
Hago saber: Que habiéndose extraviado la hoja gene
ral de servicios del Ingeniero Naval de primera clase
D. Guillermo Botaz Olano, se declara nula y sin valor
alguno el expresado documento, incurriendo en respon
;.sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de
él a las Autoridades de Marina.
Arsenal de Ferro', 8 de abril de 1930.—E1 Juez ins
tructor, Luis 011ero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
